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dater maatte indstille sig til juridisk Examen for Ustuderede i Vinteren 
1891—92, uagtet de vare blevne rejicerede ved Examen i Sommeren 1891. 
— Lignende Andragender fra 1 Kandidat, der var bleven rejiceret ved 
juridisk Examen for Ustuderede i Vinteren 1891—92, og fra 2de Kandidater, 
der vare blevne rejicerede ved samme Examen i Sommeren 1892, om at 
maatte indstille sig til Examen henholdsvis i Sommeren 1892 og i Vinteren 
1892—93 bleve, efter Fakultetets Indstilling, bevilgede ved Ministeriets Skri­
velse af 7de Marts og 28de Juni 1892. 
— Et Andragende fra N. N., der var bleven rejiceret ved juridisk 
Examen tor Ustuderede i Sommeren 1892, om at maatte indstille sig til 
samme Examen i Vinteren 1892—93 blev ved Ministeriets Skrivelse af 19de 
Juni 1892 afslaaet. 
— I Anledning af Andragender fra 2de Kandidater, der havde indmeldt 
sig til juridisk Examen for Ustuderede i Vinteren 1891—92, og 1 Kandidat, 
der havde indmeldt sig til samme Examen i Sommeren 1892, men som alle 
paa Grund af Sygdom ikke kunde mode til den skriftlige Del af Examen, 
bevilgede Fakultetet, at de indbetalte Examensgebyrer tilbagebetaltes dem. 
— Ligeledes bevilgede Fakultetet Andragender fra 2de Kandidater, 
der ved Sygdom vare blevne forhindrede i at indstille sig til den skriftlige 
Del af juridisk Examen for Ustuderede i Vinteren 1891—92, om, at de af 
dem ved Indmeldelsen erlagte Examensgebyrer maatte betragtes som gjæl-
dende ved deres eventuelle Indmeldelse til samme Examen i Sommeren 1892. 
IV. Priskonkurrencer. 
Efterat Cand. mag. B. Hansted i Januar 1892 havde navngivet sig 
som Forfatter til en af de med Accessit belønnede statsvidenskabelige Af­
handlinger for Aaret 1889—90 og anholdt om, at det Beløb, der tilstaaes 
for de med Accessit belønnede Afhandlinger i Erstatning for Indtægtstab, 
maatte blive udbetalt ham, meddelte Konsistorium i Skrivelse af 13de s. M., 
at det efter Omstændighederne havde bifaldet hans Andragende. 
— I Skrivelse af Ilte Februar 1892 meddelte Konsistorium Fakul­
teterne, at det, da der ikke vilde finde nogen Fest Sted i Anledning af 
Hans Majestæt Kongens Fødselsdag, fordi Universitetet holdt Fest i Maj 
s. A. i Anledning af Drs. Majestæters Kongens og Dronningens Guldbryllup, 
havde vedtaget, at Tiden for Indsendelsen af Bedømmelserne af Besvarel­
serne af Universitetets Prisopgaver for 1890—91 udsattes fra 10de—17de 
Marts til den 9de April 1892. Bedømmelserne bleve trykte særskilt, da Ind-
bydelsesskriftet til Festen ved Drs. Majestæter Kongens og Dronningens 
Guldbryllup blev trykt i særligt Format, der ikke egnede sig til Bedømmel­
sernes Optagelse deri. 
— Under 16de April 1892 bifaldt Kirke- og Undervisningsministe­
riet, i Henhold til Konsistoriums Indstilling, at der maatte uddeles Guld-
medailler for begge Besvarelserne af Universitetets Prisopgave i Lægeviden­
skab og for 2de af de 7 Besvarelser af dets Prisopgave i nordisk Filologi, 
begge Prisopgaver for 1890—91, samt for begge Besvarelserne af Universi­
tetets Prisopgave i Naturhistorie for 1889—91, hvilke Besvarelser alle af 
de vedkommende Bedømmelseskomiteer vare fundne værdige til Prisen. 
